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Roditeljske i odgajateljske procjene





Ovaj rad dio je znanstvene tematske jedinice >Evaluacija integralne metode u radu s predikolskom
djecom i njihovim roditeljima<. Th je metoda usmjerena na primjenu onih tehnika rada i adivnosti
s pred|kolskom djecom, njihovim roditefima i odgajateljima koje ce doprinijeti preveniranju
smetnji i poremecaja u ponasanju jer im je cilj jaianje socioemocionalnog razvoja djece uz
istovremeno podizanje kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu. Integralna se metoda pro-
vodila na Fakultetu za defektologiju u razdoblju od 1992. do 1995. godine.
Uzorak ispitanika u ovom radu iine roditelji oba spola, njih 341, te odgajatelji u vrticima i
ilanovi struinih timova, njih 74, a te ce dvije grupe procjenjivati socioemocionalni status pred-
skolske djece. Uzorak djece koja ce biti procjenjivana iini 343 djeteta oba spola koja u vrijeme
ispitivanja imaju 3-4 godine (jesen 1992) i polaznici su najmlade vrticke grupe u osam djeijih
vrtica grada Zagreba, te jednog dje1jeg vrtica grada Rijeke. Uzorak djece je odreden po principu
sluiajnosti, q navedena djeca predikolske dobi saiinjavaju kontrolnu i eksperimentalnu grupu u
okviru Integralne metode koja se u njima provodi.
Za analizu znaiajnosti razlika medu zadanim grupama ispitanika koriStena je diskriminativna
analiza. Iz rezultata diskriminativne analize proizlazi da postoje stqtistiiki znaiajne razlike u
percipiranju poremecaja u ponaianju kod djece predSkolske dobi izmedu roditelja i odgaiatelja i
to na naiin da ih percipiraju znatno viie odgajatelji.
Kljudne rijeii: socioemocionalni status djece pred5kolske dobi, roditeljska procjena, odgajateljska procjena
1. Uvod
Mnogo je istraZivanja koja ispituju podrudje pred-
Skolskog odgoja, pa i onih koja se odnose na ispoljavanje
poremecaja u pona5anju i razvoju kod te djece. Prostor
interesa i motiva za istraZivanje sve je veci; od onih koja
utvrduju postojanje poremecaja u pona5anju u toj dobi,
preko onih koja traZe relacije izmedu ispoljavanja pore-
mecaja kod djece i obiteljskog funkcioniranja, pa do onih
koji istrazuju mogucnosti ranog otkrivanja i intervenira-
nja u cilju nenastanka tih poremecaja.
Problemi poremecaja u ponaSanju kod pred5kolske
djece desto su stoga predmet istraZivaladkih radova, a
narodito ako su oni prisutni u vecem brojujer takvi >mul-
tipli<< problemi su vrlo snaZni pokazatelji mogucih pro-
blema u Skolskoj i adolescentskoj dobi.
Autori Rydell, Bodenstam, Hagelin i Westerlund
(1991) istraZivali su izmedu 189-ero Sestero i sedmero-
godi5njaka postoji li mogucnost utvrdivanja poremecaja
u ponasanju u ranoj Skolskoj dobi na temelju ispoljavanja
viSe poremecaja u ponaSanju kod te iste djece u dobi kada
su imali detiri godine. Utwdili su da ta veza postoji.
Emocionalni i socijalni razvoj dine aspekte jedinstve-
nog procesa razvoja djeteta. U ovom radu procjenjuje se
socioemocionalni status djeteta. Socioemocionalni status
moZemo definirati kao stupanj socijalne i emocionalne
zrelosti. Prema Petzu (1992), ta se zrelost odituje kroz
odredeni stupanj takvih oblika socijalnog pona5anja i
tipidnih nadina emocionalnog reagiranja koji su poZeljni,
prikladni i svojstveni osobi odredene dobi.
Socioemocionalni status djeteta prvenstveno je rezul-
tat socioemocionalne klime u obitelji. Socioemocionalna
klima je ona Ziva vezakoja povezuje dijete i obitelj u
cjelinu. Obitelj je osnorma i najprirodnija druStvena sre-
dina djeteta pa, prema tome, ima znatajan utjecaj na for-
miranje njegove lidnosti. Pored materijalne egzistencije,
glavna uloga porodice je odgoj djece i njihovo formi-
ranje. Emocionalna povezanost djeteta s roditeljima i
drugim dlanovima obitelji pruZa emocionalnu sigurnost.
neophodnu za daljnji razvojiuspjesan odgoj.
U ovom radu bit ce iznesena klasifikacija poremecaja
u ponaSanju uz pomoc koje je procjenjivan socioemocio-
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nalni status kao i u cijelom projektu >Integralna metoda
u radu s predSkolskom djecom i njihovi roditeljima<,
kojegje ovaj rad dio.
Kako su glavna podrudja razvoja predSkolske djece
ona koja se odnose na ishranu, spavanje, kontrolu sfink-
tera, samokontrolu emocionalnih reakcija, te uspostavlja-
nje ravnoteZe izmealu zavisnosti i nezavisnosti (Ba5ii i
sur., 1993) to su ujedno i podrudja na kojima se mogu
pojaviti smetnje i poremecaji u ponaSanju u toj dobi'
Zato se poremecaji u socioemocionalnom razvoju u
predSkolskom razdoblju mogu i ovako grupirati (prema
Koller-Trbovic, I 993):














3. Poremecaji u emocionalnom razvoju pracenl neu-
rotskim poremecajima
- poremecaj i eliminacije
- poremecaji prehrane
- poremecaji govora
- poremecaji motorike, stereotipne radnje i neobid-
na ponasanja
IstraZivanje koje su sproveli Jankovic i Maroevic
(1991) o percepciji poremecaja djece predikolske dobi od
strane roditelja i odgajatelja, pokazalo je da se te dvije
skupine procjenjivaca potpuno razlikuju u procjenama i
to na nacin da roditelji &i;Ae zapaiaju poremecaje nego
odgajatelji, Sto se slaZe s rezultatima koje su dali i Schau-
ghency i Lahey (prema Rydell i sur.,199l). Razlog tome
naSli su u vecoj senzibiliziranosti roditelja za probleme
djece, ali vjerojatno i kontaminiranoScu obiteljskim pro-
blemima.
No, u istraZivanju su pronaSlijoS neslaganja u procje-
njivanju od strane odgajatelja i roditelja i to tako dajedni
piocjenjitelji zapaLaju poremecaje kod jedne, a drugi kod
druge djece. To se objaSnjava time da se djeca u razliditim
socijalnim sredinama razlidito ponaSaju. Obje skupine
manifestiraju svoje >poremecaje< samo u jednoj od sre-
dina i nije ih moguce prihvatiti kao patologiju.
Roditeljske i odgajateljske procjene poremecaja u po-
naSanju kod djecejesu vjerojatno najpouzdaniji i najeeSce
navodeni izvon koji govore o tom ponaSanju' Poznato je
da postoji mnostvo faktora koji utjeiu na svaku od tih
pojedinadnih procjena - obiteljska struktura, obrazovna
razina procjenjivada, socioekonomski status roditelja,
osobine lidnosti roditelja (Asher, Wakefield, 1990; Mc-
Loyd,l990; Patterson, Kupersmidt, Vaden, 1990). Istra-
livanje Forehand-a, McCombs-a i Brody-a (1987) poka-
zalo je da su majdine osobine lidnosti kao Sto su anksio-
znost ili depresivnost bolji prediktori djedjeg pona5anla
nego samo djetetovo pona5anje. Poznate su i varijable
koje utjedu na odgajateljevu procjenu djeejeg pona5anja.
Tako je Willower (1975, prema Vitaro, Tremblay, Cog-
nan,l995) uwrdio da na tu procjenu utjede odgajateljev
stil u radu, odnosno stil rukovodenja i to na nadin da od-
gajatelji koji sebe procjenjuju malo kompetentnima za
rad s problematidnom djecom istovremeno manje uoda-
vaju poremecaje u ponasanju kod djece pa i onda kad su
oni ozbiljni i jako izraLeni (Meijer, Foster, 1989; Short,
Short, 1989; prema Vitaro, Tremblay, Cognan, 1995).
2. Metode rada
2.I.Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika u ovom radu dine roditelji oba spo-
la, njih 341, te odgajatelji u vrticima i dlanovi strudnih
timova, njlh74, a te ce dvije grupe procjenjivati socio-
emocionalni status predSkolske djece. Uzorak djece koja
ce biti procjenjivana dini 343 djeteta oba spola koja u vri-
jeme ispitivanja imaju 3-4 godine (jesen 1992) i polaznici
su najmlade vrticke grupe u osam djedjih vrtica grada
Zagreba, te jednog djeejeg vrtica grada Rijeke. Uzorak
djeceje odreden po principu sludajnosti, a navedena djeca
pred$kolske dobi sadinjavaju kontrolnu i eksperimentalnu
grupu u okviru Integralne metode koja se u njima pro-
vodi.
2.2. Uzorak variiabli
Za ispitivanje socioemocionalnog statusa djece pred-
Skolske dobi koriSten je >Upitnik o socioemocionalnom
statusu djeteta<, koji je konstruiranzapotrebe ovog znan-
stvenog projekta na Fakultetu za defektologiju. Navedeni
upitnik sadrZi 30 varijabli, a one pokrivaju podruija:
odnosa prema sebi, prema vrSnjacima, prema odraslima -
autoritetima, svojini, pravilima. Upitnik, istovremeno,
otkriva poremecaje na socijalnom planu (verbalna i frzit-
ka agresivnost, \aZ, nametljivost, povudenost), emocio-
nalnom (strah, pladljivost, pla5ljivost, ljubomora, depre-
sija), te poremecaje u emocionalnom razvoju pracene
neurotskim poremecaj ima (poremecaj i eliminacij e, ishra-
ne, govora, spavanja, motorike, neobidna ponaSanja i
stereotipne radnje, Koller-Trbovie , 1993).
Upitnik je moguce interpretirati prema navedene 3
grupe poremeceja: poremecaji na socijalnom planu, pore-
mecaji na emocionalnom planu i emocionalni poremecaji
praceni neurotskim poremecajima (Koller-Trbovic, I 993);
ibog je<lnostavnijeg pregleda obje grupe emocionalnih
poremecaja biti ce svrstane u istu grupu.
Varijable u upitniku o socioemocionalnom statusu
formirane su tako da nude 4 moguca odgovora, pri demu,
u pravilu, prvi odgovor znaii potpunu odsutnost odrede-
nog ponaSanja ili poremecaja, Sto zna(ipozitivno usmje-
ren socioemocionalni razvoj djeteta, a detvrti odgovor
preds tavlj a redovito ispolj avanj e navedenog ponaSanj a ili
poremecaja ili negativno usmjeren socioemocionalni raz'
voj djeteta. Upitnik su ispunjavali roditelji djece i njihovi
odgajatelji.
2.3. Metode obrade podatakn
Da bi se utvrdile statistidki zrntajne razlike izmedu
dvije grupe ispitanika" dvije grupe procjenjivada, roditelja
pred5kolske djece i njihovih odgajatelja, u percipiranju
{
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socioemocionalnog statusa djece koriStena je diskrimina-
tivna analiza.
To je multivarijantna metoda kojom se utwduju razli-
ke izmedu skupina entiteta u nekom skupu manifestnih ili
latentnih varijabli.
Na temelju diskriminativne varijance uwrduju se di-
skriminativne funkcije koje sadrZe su5tinu razlika medu
grupama ispitanika u odredenom prostoru varijabli. Broj
diskriminativnih funkcija odreden je brojem grupa ispi-
tanika ili brojem varijabli. U pravilu je broj grupa ispitika
manji nego li broj varijabli pa broj diskriminativnih funk-
cija iznosi broj grupa ispitanika manje jedan.
Diskriminativne funkcije poredane su po znadaju i
medusobno su ortogonalne.
Svaka grupa ispitanika predstavljena je u diskrimi-
nativnom prostoru pomocu centroida (predstavnika sku-
pine).
Prikupljeni podaci obradeni su na Fakultetu za defek-
tologiju, programom robusne diskriminativne analize
(Momirovii i sur., 1984) koji izvodi diskriminativnu ana-
lian, tj. izradunava diskriminativnu funkciju kao glavnu
komponentu standardiziranih vektora grupa, izradunava
vrijednost diskriminacije lambda, centroide grupa koji
odretluju poloZaj svake grupe na diskriminativnoj funkciji
kao i diskriminativne koeficijente i faktore da bi se odre-
dio doprinos svake varijable u kreiranju diskriminativne
tunkcije.
3. Rezultati i rasprava
Diskriminativnom analizom prostora percepiranog
socioemocionalnog statusa predSkolske djece od strane
njihovih roditelja i odgajatelja ekstrahirana je jedna, i
jedino teorijski moguca, diskriminativna funkcija. U ta-
blici I prikazani su rezultati diskriminativne analize.
Tablica 1. Dis krimin ativne fu n kcij e






U tablici I prikazana je diskriminativna funkcija, a u
tablici 2 prikazani su diskriminativni koeficijenti (c) i di-
skriminativni faktori (f) u kojoj su prezentirane vrijed-
nosti po varijablama koje tvore diskriminativnu funkciju.
Inspekcijom rezultata prezentirane tablice 2 moguce
je uoditi da veliki broj varijabli stoji u korelaciji s tom
funkcijom, ali nemaju sve jednak doprinos diskrimina-
tivnoj funkciji. Tako diskriminativnu funkciju dini gotovo
pola varijabli i to su varijable koje opisuju: ispoljavanje
poremecaja prehrane kod djeteta, ustrajnost djetetau za-
podetim aktivnostima, odnos djeteta prema stvarima, oko-
lini, igradkama, ispoljavanje poremecaja prehrane kod
djeteta, da li dijete uvaiava tude zahtjeve i porebe, spo-
sobnost djeteta da ispolji vlastite interese i potrebe, za
razliku od prihvacanja ponudenih sadrtaja, stidljivost dje-
teta, nametlj ivost dj eteta, ispolj avanj e poremecaj a govora
Tablica 2. KoeJicijenti diskriminacije (c) i diskriminati-
vnifaktori @
(Discriminnat coeficients (c) andfactors (fl)
Sifra i sadrzaj varijable
POPRE - poremeiaji prehrane
POELI - poremecaji eliminacije
PROGO - poremeiaji govora
DRPRO - drugi poremecaji (tikovi i dr.)
UVAZA- uvaLavanje tuttih zahtjeva
UVAPO - uvaZavanje tutlih potreba
RASPO - konstantnost raspoloZenja
USTRA - ustrajnost u aktivnostima
DOMIN - sklonost dominiranju
OSAML - sklonost osamljivanju
PRIST - pristupanje drugoj djeci
SUKOB - sukob s drugom djecom
VEAGR - verbalna agresivnost
AGRES - frziEka agresivnost
SUOSJ - suosjeianje s drugima
ODVAJ - problem odvajanja
VESEL - vedrina, veselost










KRITI - prihvacanje kritike
INTPO - ispoljavanje interesa




































kod djeteta, problem odvajanja od bliZnjih, ispoljavanje
drugih poremecaja (tikovi, dupkanje kose, masturbacija,
sisanje prsta i dr.), uvaZavanje zahtjeva koje pred dijete
postavljaju odrasli, iskrenost, radoznalost i pla5ljivost dje-
teta.
To su, dakle, varijable kod kojih se, u percipiranju
navedenih poremacaja, najmanje slaZu dvije grupe pro-
cjenjivada, roditelji djece i njihovi odgajatelji, odnosno,
koje najviSe, prema procjenjivadima, razlikuju djecu.
Navedene varijable odnose se na ispoljavanje emo-
cionalnih poremecaja pracenih neurotskim poremecajima
(prehrane, eliminacije, govora i drugi problemi), ispolja-
vanje vlastitih i uvaZavanje tudih potreba, odnos prema
okolini, stvarima, drugoj djeci, problem separacije od
odraslih i ispoljavanje poremecaja na socijalnom planu
(stidljivost, 1a2, nametljivost, plaSljivost).
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To su ona podrudja koja najviSe razlikuju procjenji-
vaie.
Pogledamo li tablicu grupnih centroida (tablica 3), te
sadrZaj i smjer gore navedenih varijabli moci cemo anali-
zirati r azhke izmedu procj enj ivada.
Procjenjivadi odgajatelji (grupa 1) postiZu vi5e rezul-
tate na diskriminativnoj funkciji (-2.803)' u odnosu na
procjenjivade roditelje (grupa 2) koji postiZu..rezultat -
2.944.Yodimo li raduna da je poredak kategorija po vari-
jablama takav da je vi5a vrijednost ujedno i znak veceg
ispoljavanja poremecaja u socioemocionalnom razvoju,
pioiilazi da odgajatelji uodavaju vi5e ispoljavanja pore-
mecaja prehrane, eliminacije, govora i drugih problema,
da procjenjuju da djeca manje uvaZavaju zahtjeve koje se
pred njih postavi, da su manje ustrajna u zapodetim aktiv-
nostima, da imaju vi5e izraZen problem odvajanja od bliZ-
njih, te da se destruktivno odnose prema stvarima i oko-
lini, da su vi5e stidljiva, viSe nametljiva, nedistancirana,
viSe pasivna u aktivnostima, sklona neiskrenosti' manje
radoinala, te manje ispoljavaju vlastite interese i potrebe,
ajedina varijabla na kojoj odgajatelji uoiavaju znadajno
manje ispoljavanja nekog poremecaja u odnosu na rodi-
teljeje piasljivost, koju roditelji percipiraju viSe.
Roditelji procjenjivadi su oni koji navedene pore-
mecaje uodavaju, percipiraju statistieki znadajno manje,
osim upravo navedene plasljivosti, a koju percipiraju zna-
dajno viSe nego li odgajatelji.- 
Iz reniltita diskriminativne analize proizlazi da po-
stoje statistidki znadajne razlike u percipiranju poreme-
caja u ponasanju kod djece predSkolske dobi izmetlu rodi-
teija i bdgajatelja. Te statistidki znaEajne razlike u perci-
piianju p6rimeeaja u razvoju i pona5anju prisutne su kod
gotovo pola varijabli koje opisuju prostor socioemocio-




- drugih problema (masturbacije, dupkanje kose, si-
sanje palca i sl.)
- (ne)uvaZavanja zahtjeva postavljenih pred dijete,
- (ne)ustrajnosti djeteta u zapodetim aktivnostima,
- problema odvajanja djeteta od bliznjih'
- uniStavanja stvari i igradaka,
- stidljivosti,
- nametljivosti,
- (ne)ispoljavanja vlastitih interesa i potreba,
i to na nadin da te poremecaje u razvoju i ponaSanju
viSe percipiraju odgajatelji nego roditelji. .
f neka su-drugi iitrazivanja potvrdila da je percepcija
poremecaja u pona5anju kod istog uzorka djece od strane
iazliditih >promatrada< dala razlidite rezultate' Tako je
uodeno da ona djeca koja us problematidna u Skoli, isto-
vremeno to nisu u kucnom okruZenju (Kornfalt, 1981,
Aurelius, 1989; prema Rydell, Hagelin, Bodenstam,
l99l). Takva dinjenica moze biti obeshrabrujuca tragamo
li za prediktorima neadekvatnog ponaSanja u kasnijoj
Zivotnoj dobi, a taj se nedostatak moZe nadoknaditi tako
da se procjenjuju razlidita podrudja djeejeg funkcioniranja
i to od viSe grupa Procjenjivada.
Koje su mogucnosti primjene dobivenih rezultata u
praksi?
Vec je poznata spoznaja o usmjeravanju paZnje kri-
minolo5kih istraZivanja'na sve niZu kronoloSku dob, upra-
vo zbog osjetljivosti djece u tom, pred5kolskom, razdob-
lju Zivota, zbog dinjenice da je to vrijeme kada se formi-
raju stavovi i vrijednosti, a koji nas potidu napona5anje i
na kraju, zbog dinjenice da se neka od te djece susreiu
ponovno i to kao podinitelji krividnih djela (Olweus'
igZg; Robins i sur., 1980, Rutter, 1985, prema Miller,
199 l ).
Socioemocionalni status kao stupanj socijahre i emo-
cionalne zrelosti, odnosno takvih oblika socijalnih pona-
Sanja i ernocionalnih reagiranja koji su poZeljni i priklad-
ni odrettenoj dobi, u ovom radu kriterij je procjenjivanja
odstupanja i poremecaja u razvoju i ponasanju predSkol-
ske djece. Procjenjivadi su roditelji i odgajatelji djece u
pred5kolskim ustanovama, dakle oni koji s promatranom
djecom najvi5e borave i najbolje ih poznaju, a socioemo-
cionalni status procjenjuju na temelju vlastite percepcije
prisustva poremecaja u socioemocionalnom razvoju. Per-
iepcija je psihidki proces kojim se spoznaje objektivna
r"ilnort, ali na taj nadin spoznavanja utjedu brojni faktori
pa dolazi do selekcije podra?ajakoji se percipiraju. naime
iakSe se percipiraju poznatiji i oni sadrZaji koji su u skla-
du s na5im znanjem. I emotivna usmjerenost takoiler je
bitna kod procesa percipiranja, a pretpostaviti cemo da 1e
ona, kao i drugi faktori percipiranja, bila prisutna u ovom
ispitivanju, a narodito u onom dijelu percipiranja gdje su
roditelji procjenjivali vlastito dijete. Dakle, moze se ustvr-
diti s prilidnom vjerojatno5cu da je metlu procjenjivadima
bilo i onih roditelja i odgajatelja koji nisu percipirali od-
stupanja u razvoju i ponaSanju djeteta iako su oni moZda
objektivno i postojali.
Uzmemo li u obzir te spoznaje o percepciji kao i tvr-
dnju daje u podlozi naSeg ponasanja ono Sto percipiramo.
tj. da se ponaiamo u odnosu na percipirane sadriaje, zapi-
tat 6emo se kakvo je pona5anje tih roditelja i odgajatelja
prema djetetu ako oni ne percipiraju odstupanja ili pore-
mecaje u socioemocionalnom razvoju djeteta' TeSko se
moZe odekivati usmjeravanje aktivnosti ka rjeSavanju
nekog poremecaja u socioemocionalnom razvoju djeteta
ako piethodno taj problem nije uopce percipiran'
To istovremeno daje mogucnosti za kreiranje rada s
roditelj ima i odgaj ateljima na organiziranju preventivnih
aktivnosti. Jer, percepcija se udi' Usmjeri li se paZnja na
udenj e prepoznavanj a takvih ponaSanj a koj a predstavlj aj u
pa i najlatse oblike odstupanja u razvoju.djeteta, vjero-
jatnije je da ce se to pona5anje moci promijeniti nego ako
se ono uodi tek u Skolskoj dobi.
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Parental and educators' evaluation
of socioeconomic status of preschool children
Summary
It is already an established fact that the attention of criminological studies is beginning to tum to the progressively lower
chronological age, because of the sensitivity of children in that preschool period of life, because of the fact that this is the period
when the attitudes and values are being formed which determine later behavioural pattems, and finaly, because of the fact thai some
of those children we meet again, later, as perpetrators of criminal acts (Olweus, 1979; Robins et al., 1980; Rutter, 1985; as quoted
by Miller, I 991).
Socioeconomic status as the degree of social and emotional maturity, that is, such forms of social behaviour and emotional
response which are desirable and appropriate for the certain age, is taken in this study as criterion for evaluation of aberrations and
disorders in the development and behaviour ofpreschool children. The evaluators have been parents and teachers in the preschool
institutions, i.e. those who are spending most of their time with observed children and who therefore, know them best. They were
evaluating children's socioeconomic status on the basis of their own perception of disorders present in the child's socioeconomic
development.
Child's socioeconomic status is primarily the result of the socioeconomic climate within the family. Socioeconomic climate is
that living connection between the child and its family which makes the family an interrelated whole. The family is the basic and
most natural social environment for the child and has therefore a significant influence in the formative process of its personality.
Besides providing material existence, the main role of the family is to raise the children and form their personality. The emotional
contact of children with their parents and other family members give them the sense of emotional security, which is essential both,
for their normal development and successful upbringing.
Parental and educators' evaluations of children's behavioural disorders are probably the most reliable and most frequently
quoted sources ofinformation about such behaviour. It is well known that each individual evaluation is infuenced by a number of
factors - family structure. evaluator's education level, socioeconomic status and personality traits of the parents (Asher, Wakefield,
1990; Mcloyd, 1990; Patterson, Kupersmidt, Vaden, 1990).
The research conducted by Forehand, McCombs and Brody (1987) has shown that such characteristics ofmother's personality
as anxiousness or depressiveness are better indicators of child's future behaviour than the child's behaviour itself. The variables
influencing the educator's evaluation of child's behaviour are also well known. Thus Willower (1975, as quoted by Vtaro, Tremblay,
Cognan, 1995) has confirmed that such evaluations will be influenced by the educator's work or managing style to such extent that
the educators who regard themselves as insufficiently competent to work with problematic children will be less able to perceive
child's behavioral disorders, even when such disorders are serious and strongly pronounced (Meijer, Foster, 1989; Short, Short, 1989;
as quoted by Vtaro, Tremblay, Cognan, 1995).
This research is a part of thematic scientific study >Evaluation of an Integral Method of Work with Preschool Children and Their
Parents(. This method is oriented on implementation of such techniques of work and activities with preschool children, their parents
and teachers, which can contribute to the prevention ofbehavioral disturbances and disorders, since they are aimed at strengthening
the socioeconomic development of children and, at the same time, at raising of competence level of parents for their parental role.
Zagreb Faculty of Defectology was implementing this Integral Method during the period from 1992. to 1995.
The experimental sample in this research was made of parents of both genders (34 I ) and of educators in kindergartens and the
members of expert teams (74), and these two groups have been evaluating the socioeconomic status of preschoof children. The
experimental sample of children, which were going to be evaluated, was made of 343 children of both genders who at the time of
investigation were 3 or 4 years old (autumn 1992) and the children from the youngest kindergarten group in the eight kindergartens
in Zagreb and one kindergarten in Rijeka. The children sarnple was made on principle of random choic-e and the ibove meitioned
preschool children formed both, control and experimentat group within the framework of applied Integral Method.
The analysis of the significant differences between the groups of examinees was made with the use of discriminative analysis.
The results of the discriminative analysis indicate that there are statistically significant differences between parents' and teachers'
perception of behavioral disorders among preschool children and those differences are present in almost half of the variables
describing the space of socioeconomic status of a child, especially in the perception of: eating disorders; elimination disorders;
speach disorders; other problems (i.e. masturbation, hair pulling, thumb sucking, and similar);lnot) taking heed of demands pui
before the child; (not) persisting with the commenced activities; problems of separation; dqstruction of things and toys; shyness;
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pushiness; (dis)ability to express his/hers own interests and needs. The shown differences indicate that these disordsrs in develop-
ment and behaviour are being more frequently noted by teachers, than by parents.
Some other researches fio.rr" confir."d tirat the pirception of behavioral disorders in the same sample of children has brought
different results from different >>obseryers<<. Thus itias been noted that those children showing problematic paserns of-b"tt"yl9y
in school, are not at the same time showing the same type of behaviour.in their home environment 
(Kornfal! l98l; Aurelius' 1989;
as quoted by Rydell, Hageiin, Bodenstam] 1991). - Sucn 
fact can be discouraging if we are searching for the indicators of future
inadequate behaviour in un oiao u!., but ihat can be compensated by evaluation of various areas of child's frmctioning by several
groups ofevaluators.
perception is a psychological process by which we are becoming aware ofthe objective reality, but it can be influenced by 
a
number of factors, so that it c-o.eito the seiection of perceived stimili, that is, we are more easily perceiving 
those stimuli which
are familiar to us or those contents which are .ongru.r,t to our previous knowledge. The emotional-orientation 
is also of essense in
the perception process, 
"na 
*...n safely assumJthat it was iresent in-this investigation, ju_st as the other factors influencing the
perception, particularly in that part where the parents were evaluating their own children. So, it can be stated, with 
a quite high
degree of probability, that there were parents and teachers among the ivaluators who did not perceive 
the aberrations in the child's
deielopmint and behaviour, although they may have been objectively present.
Taking into account these facts'about tf,. p.o..r, oip"rceptio" und the assertion that the things we perceive form the 
basis of
our behaviour, that is, that we behave in relation to the contenis which we perceive, we shall 
inevitably come to the question how
those parents and educators behave toward the child if they do not perceivl the aberrations or disorders in child's 
socioeconomic
development. It is hard to expect the orientation or ttte u"tiuity towaid the resolution of some disorder 
in the child's socioeconomic
development ifthe problem has not been perceived in the first place'
At the same time, this knowledge about perception offers us the possibility for training of parents and teachers and teaching
them how to organize preventive a"tiuiti"r. Becaure, p"rception can be leamed. If we direct our attention to leaming 
to recognize
the early signs of such pattems of behaviour which indicate even the slightest aberration in the 
preschool child's development, it is
more probable that this behaviour will be successfuly changed, then if these behavioral patterns are first recognized 
later, in the
school age.
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